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To the Honorable Senate and Home of Representatives:—
I have the honor to present the second annual report of this department for 
the year ended November 30, 1924, as organized under the provisions of 
chapter 362 of the Acts of 1923.
An examination of the state departments and institutions has been regularly 
carried along, and we have been able to extend our audits to several additional 
departments.
A general examination of the accounts of the Department of Public Welfare 
has been made.
The examination of the accounts of the Income Tax Division for the period 
to November 30, 1923, was completed and the accounts were found to be in 
satisfactory condition. The examination of these accounts for the period to 
November 30, 1924, will now be undertaken.
The accounts of the State Treasurer were examined to November 30, 1924. 
The cash was balanced and the bank accounts were reconciled and the securities 
held by the State Treasurer as investments were counted and found to be intact. 
At the close of November 30, 1924, the State Treasurer was carrying in his 
cash balance the sum of $533,527.80, representing funds originally deposited 
with the Cosmopolitan Trust Company, Hanover Trust Company and" Prudential 
Trust Company. In view of the fact that these banks have all been closed 
by order of the Bank Commissioner, the funds having passed from the control 
of the State Treasurer and further that as the amount wdiich may eventually 
be recovered on these accounts is very uncertain, it would seem that the State 
Treasurer should be relieved of this amount and that the liability be transferred 
to a suspense account until such time as arrangements are made to finance this 
situation.
An examination of the accounts of the Comptroller’s Bureau has been made 
covering the fiscal year ended November 30, 1923.
During the. past year the system of accounts in the various state institutions 
has been revised and a new7 system of accounting has been installed. This 
change will necessarily e.ffiyet the auditing of these accounts until such time as 
the institutions adjust themselves to the new7 conditions.
The following schedule,of examinations is appended hereto:—
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P e r io d  C o v er e d
F ro m  — T o  —
L e g is la t iv e  D e p a r t m e n t :
* - S ergean t-M i A i m s ..................... D e c e m b e r  1 , 19 2 2
D e c e m b e r  1. 192 2  
D e c e m b e r  1, 1 9 2 3  
D e c e m b e r  1, 192 2
N o v e m b e r 30. 1924
N o v e m b e r  3 0 . 1923 
N o v e m b e r  30 . 1924 
N o v e m b e r  30 . 1923 
S e p te m b e r  25 . 1924 
S e p te m b e r  24 . 1924
M a rc h  20 . 1924
G e n e ra l  A d m in is t r a t io n  :
* S e c r e t a r y ’j&‘‘D e p a r tm e n t  ................................................
T r e a s u r e r 's  -D e p a r tm e n t  ...................
C o m p t ro l le r 's  B u r e a u  .....................
A d ju ta n t  G e n e r a l 's D e p a r tm e n t  . .
A t to r n e y  G e n e r a l ’s D e p a r tm e n t  . D e c e m b e r  1, 192 2  
D e c e m b e r 1 , 1922
D e p a r tm e n t  o f A g r ic u l tu r e  : 
G e n e r a l ,D e p a r tm e n t  .....................
--------—;------------------------- ------------------ --------------------- --—
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D e p a r tm e n t  o f  C o n s e rv a t io n  :
D iv is io n  o f  F i s h e r ie s  a n d  G a m e  ........................
D iv is io n  o f  F o r e s t r y  ..................................................
D iv is io n  o f  A n im a l I n d u s t r y  ................................
D e p a r tm e n t  o f  B a n k in g  a n d  I n s u r a n c e  :
S u p e rv is o r  o f S m a l l  L o a n  A g e n c ie s .....................
D iv is io n  o f  B a n k s  ........................................................
D iv is io n  o f  I n s u r a n c e  ................................................
D e p t, o f  C o rp o ra t io n s  a n d  T a x a t io n  :
In c o m e  T a x  D iv is io n  ...................................................
D ir e c to r  o f  A c c o u n ts  ..................................................
D e p t, o f  E d u c a t io n  :
G e n e ra l D e p a r tm e n t  .....................................................
F i t c h b u r g  N o rm a l S ch o o l ........................................
F r a m in g h a m  N o rm a l S ch o o l ................................
I ly a n n is  N o rm a l S c h o o l .............................................
L o w e ll N o rm a l S ch o o l ................................................
N o r th  A d a m s  N o rm a l S ch o o l ................................
S a le m  N o rm a l S c h o o l ..............................................  .
W e s tf ie ld  N o rm a l S c h o o l ...........................................
W o rc e s te r  N o rm a l S ch o o l .....................................
F a l l  R iv e r  T e x ti l e  S c h o o l ........................................
L o w ell T e x ti l e  S ch o o l ................................................
N ew  B e d fo rd  T e x ti l e  S ch o o l ...................................
D iv is io n  o f  th e  B lin d  ..................................................
T e a c h e r s ’ R e t i r e m e n t  B o a rd  ..................................
D e p t, o f C iv il S e rv ic e  a n d  R e g i s t r a t i o n  :
B o a rd  o f R e g i s t r a t i o n  in  P h a r m a c y  ................
E x a m in e rs  o f  E le c t r i c ia n s  ........................................
B o a rd  o f  R e g i s t r a t i o n  o f N u r s e s  .....................
B o a rd  o f  R e g i s t r a t i o n  in  M e d ic in e  ...................
B o a rd  o f  D e n ta l  E x a m in e r s  ...................................
B o a rd  o f  R e g i s t r a t i o n  in  E m b a lm in g  .............
B o a rd  o f R e g i s t r a t i o n  in  O p to m e try  . . . . . .
B o a r d  o f R e g i s t r a t i o n  in  V e te r in a r y  M ed ic in e  
B o a rd  o f  R e g i s t r a t i o n  f o r  C e r t if ie d  P u b lic
A c c o u n ta n ts  ..................................................................
D e p t, o f  L a b o r  a n d  I n d u s t r i e s  :
D iv is io n  o f S ta n d a r d s  ................................................
D e p t, o f  I n d u s t r i a l  A c c id e n ts  :
G e n e ra l D e p a r tm e n t  .....................................................
D e p t, o f  M e n ta l D is e a s e s  :
G e n e ra l D e p a r tm e n t  .....................................................
B e lc h e r to w n  S ta t e  S ch o o l ........................................
B o s to n  P s y c h o p a th ic  H o s p i ta l  .............................
B o s to n  S ta t e  H o s p i ta l  ................................................
D a n v e r s  S ta t e  H o s p i ta l  .............................................
F o x b o ro u g h  S ta t e  H o s p i ta l  .....................................
G a r d n e r  S ta t e  C o lo n y  ................................................
G r a f to n  S ta t e  H o s p i ta l  .............................................
M edfie ld  S t a t e  H o s p i ta l  .............................................
M o n so n  S ta t e  H o s p i t a l ................................................
N o r th a m p to n  S t a t e  H o s p i ta l  ..................................
T a u n to n  S ta t e  H o s p i ta l  .............................................
D e p t, o f  C o r re c t io n  :
S ta t e  P r i s o n .......................................................................
M a s s a c h u s e t t s  R e fo rm a to ry  .....................................
R e fo rm a to ry  f o r  W o m en  ..........................................
P r is o n  C am p  a n d  H o s p i ta l  .....................................
S t a t e  F a r m ..........................................................................
D e p t, o f  P u b lic  W e lf a r e  :
G e n e ra l D e p a r tm e n t  .....................................................
I n d u s t r i a l  S ch o o l f o r  B o y s  .....................................
I n d u s t r i a l  S ch o o l f o r  G ir ls  ..................................
M ass . H o s p i ta l  S ch o o l ................................................
B o y s ’ P a r o le  D e p a r tm e n t  ........................................
G ir ls ’ P a ro le  D e p a r tm e n t  ........................................
D e p t, o f P u b lic  H e a l th  :
N o r th  R e a d in g  S ta t e  S a n a to r iu m  ........................
R u t l a n d  S ta t e  S a n a to r iu m  .....................................
W e s tf ie ld  S t a t e  S a n a to r iu m  ..................................
D e p t, o f  P u b lic  S a f e ty  :
G e n e ra l D e p a r tm e n t  .....................................................
D e p t, o f P u b lic  W o rk s  :
D iv is io n  o f  H ig h w a y s  ................................................
D iv is io n  o f  W a te rw a y s  .............................................
P e u io d  C ov ered
F ro m — T o
1 , 19 2 3 D ece m b e r 31. 1923
.1 u ly 14, 1923 A u g u s t o, 1924
D ecem b er 1 , 192 2 S e p te m b e r 19, 1924
M ay 21. 1923 M ay 9, 1924
J u n e 15, 1923 S e p te m b e r 22, 1924
D ecem b er 1 , 1922 N o v e m b e r 30, 1923
D ecem b er 1 . 1921 N o v e m b e r 30, 1923
T, 1922 F e b r u a r y 21, 1924
D ecem b er 1. 192 2 N o v e m b e r 30, 19 2 3
A u g u s t 29. 1922 M arch 7. 1924
A u g u s t 8, 1922 S e p te m b e r 4, 1924
A u g u s t 20 . 1923 J u ly 9, 1924
S e p te m b e r 25, 1922 D ecem b er 20, 19 2 3
J u n e 19. 1923 J u n e 24, 1924
20. 1923 J a n u a r y 8, 1924
15 , 1923 J u ly 7, 1924
J u ly 6, 1922 D ecem b er 31, 1923
N o v em b e r 17. 1923 S e p te m b e r 29, 1924
A u g u s t 31. 1923 S e p te m b e r 3, 1924
O c to b e r o 1923 O c to b e r 14, 1924
I )ece m b er i , 1922 N o v em b e r 30. 1923
J a n u a r y 1, 1923 D ecem b er 31, 1923
28. 1923 M a rc h 17, 1924
J u n e 25, 1923 A p ril 30 , 1924
A p ril 13 , 1923 M a rc h 19. 1924
A p r il 13, 1923 M a rc h 19, 1924
D ecem b er 1 . 1922 M arch 20, 1924
I »ecem ber 1 . 1922 M a rc h 1 , 1924
1 )ecem b er 1 . 1922 A p r il 29. 1924
D ece m b e r 1. 1922 M ay 15, 1924
A u g u s t 24 , 1923 S e p te m b e r 30, 1924
F e b r u a r y 19, 1923 M a rc h rt 1924
D ecem b er 1 , 1922 F e b r u a r y 11 , 1924
A u g u s t 9. 1923 A u g u s t 7. 1924
O c to b e r 3. 1923 N o v em b e r 12, 1924
O c to b e r 17 1922 M a rc h 20, 1924
27. 1922 A p r il 11, 1 9 2 4
30. 1922 A p ril 14, 1924
10. 1923 M ay 14, 1924
10, 1923 N o v em b e r 17, 1924
M ay 7, 1923 J u ly 21. 1924
D ecem b er 1 , 1922 S e p te m b e r 8. 1924
19. 1923 N o v e m b e r 5, 1924
28, 1923 O c to b e r 27 , 1924
24, 1922 A p r il 10, 1924
29. 1923 S e p te m b e r 3 0 . 1924
3. 1922 N o v em b e r 24, 1924
21. 1922 N o v e m b e r 13, 1924
11. 1923 O c to b e r 6 , 1924
M ay 20, 1922 N o v em b e r 14, 1924
11. 1923 A u g u s t 29 , 1924
21. 1923 M a rc h 3, 1924
30, 1922 M ay 8. 192 4
M a rc h 27. 1922 M ay 22, 1924
0. 1923 M a rc h 3, 1924
F e b r u a r y 15, 1923 F e b r u a r y 18, 1924
14, 1922 M ay 20, 1924
M ay 9*) 1923 J u n e 23. 1924
21, 1923 O c to b e r 1924
O c to b e r 1 , 1923 O c to b e r 10, 1924
14. 1923 N o v em b e r 30, 1923
F e b r u a r y 10, 1923 N o v em b e r 30, 1923
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P e r io d  C o v er e d
T o  — F ro m  —
D e p t, o f  P u b lic  U t i l i t i e s  :
N o v e m b e r  9 , 192 2
D e c e m b e r  1 , 192 2  
D e c e m b e r 1. 192 2
A p r il  23, 1924
N o v e m b e r 30, 1923 
N o v em b e r 30, 1923
M e tro p o l i ta n  D i s t r i c t  C o m m is s io n  :
Respectfully submitted,
ALONZO B. COOK,
A u d ito r o f the Commonwealth
